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(一 ) 审美的理论探索: 从审美价值转向审美意识
20世纪 80年代, 中国审美文化进入当代形态在理论的探求上主要关注的是审美价值, 追问审美文
化的价值存在。美学大讨论的核心问题是美的本质, 实际上也是审美价值问题。那场讨论最重要的理论
成果, 可以说是李泽厚、刘纲纪的实践论美学所得出的关于美的本质的理论概括。他们以马克思主义实
践观为理论基础, 探讨审美价值问题, 把美的本质和人的本质联系起来, 在人的社会性的创造性的物质
活动中去探求审美活动的价值, 把美的本质定义为 /美是自由的形式 0, 也就是说, 美的价值在于体现
人的自由本质。李泽厚认为, /自由 0 是审美的核心概念, 实践是自由的社会物质活动, 美的本质从根
本上看是 /自由的形式0,
[ 1 ]
而美感是自由价值的心理体现, 是一种心灵境界, 是 /人类 (历史总体 )






点, 同时也成为关于审美文化的最热门的话题, 基本上为主流文化、精英文化和大众文化所接受, 美学
教科书、美学的学术前沿论题、流行的美学观念基本上接纳了这一话题。接着, 李泽厚从探索人类实践
的自由本质逐步地转入对人性问题的思考, 他在主体性哲学体系的构建中, 提出 /情感本体0 论, 用
以解释人的自由的精神境界, 解释审美的基本致向。这已经明显地预示着他的美学探索思路的转变: 由
追问审美价值转向追问审美意识。
从 20世纪末到现在, 对审美文化理论探索的重点已经围绕审美意识而展开。有些学者提出了 /后
实践美学0 论题, 试图对李泽厚的美学思想进行超越。杨春时认为, 以实践派美学为主流的中国当代
美学还没有实现由主体性美学向主体间性美学的转型。他说: /审美是自由的存在方式, 这是审美的最
根本的性质。但是, 我们处于现实存在之中, 没有自由可言。如何实现自由, 只有通过主体间性的实
现, 消除人与世界的对立, 进入审美境界。审美是主体间性活动, 既是主体间性实现的途径, 也是主体
间性的结果, 这是一而二、二而一的事情。在审美活动中, 主体与世界的关系发生了根本性的变化, 不
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再是对立的主客关系, 而是主体与主体的同一关系。此时, 由于审美理想的作用, 突破了现实关系的束





体之间的 /自由 0 了。看来, 这种 /自由 0 超越了现实, 只能是主体之间的意识交流, 主体间性美学









造世界, 理论活动是逻辑地面对世界、再现世界, 审美活动则是象征地面对世界、超越世界。因此, 从
生命活动入手, 就可以进而把审美活动作为生命活动的一种特殊类型来把握, 并且从作为人类自由生命
活动的理想实现这一特定角度去考察审美活动本身。审美活动绝不是一种对于美的把握方式, 而是一种
充分自由的生命活动, 一种人类最高的生命存在方式。正是在审美活动中, 人类能够理解世界, 与世界
交流、对话, 为世界创造出意义, 从而也就不断地推动着人性的生成, 不断地确立着人性的尊严。把审
美活动划分审美主体与审美客体, 是美学的重大失误。其实, 从人类自身的生命活动出发, 审美活动显
然不是别的什么, 而只是对人的不断向意义的生成的理想本性的体验, 即所谓的 /意向性体验 0。归根
到底, 其也是转向了对于审美意识的思考。
总之, 20世纪 90年代后, 美学界的新话题是在努力超越或推进实践美学的基本观点, 而主要的论
题是从原来对审美价值的探索转向对广义的审美意识的探讨, 这是当代审美文化理论研究的一个重要的
转向。
(二 ) 审美的文化追求: 从精英文化的美学理想转向日常生活的审美体验
20世纪 90年代以后, 审美文化理论的重点发生了重大的变化, 它不仅突破了传统美学学院式的范
畴的逻辑演绎及美学概念界定和解析的纯粹理论性, 而且走出了美学教科书的理论体系, 超越单一学科
的界限, 在多学科交接的联合点上, 在哲学美学学科的 /边缘 0 意义上来审视丰富生动的艺术活动和
审美实践。 /艺术 0 所指向的范围大大扩展了, /审美 0 所涉及的领域越来越广, 日常生活进入了审美
的理论视野, 美学所讨论的纯粹理论问题被日常生活的审美体验所代替。审美理论所关心的是当代大众
日常生活对人的文化精神和价值建构的意义, 是对当下日常生活生存意义的体验。日常生活进入审美的
主要视野, 有两个方面的前提, 一方面是市场化冲淡了传统的审美理想观念, 精英文化的理想主义受到
世俗的实用主义的极大冲击, 审美理论由热衷于对范畴的推演和概念的解析转向对现世生活的当下体
验, 艺术越来越生活化了。另一方面是人民大众以审美的态度来看待周围的日常生活, 扩大了美的视
野, 审美现象更为丰富。审美活动走出了经典的美学追求, 进入了更现实、更直接的审美感觉中, 这是
一种对丰富生动的日常生活的 /审美消费 0, 生活越来越艺术化了。从人自身的美化, 如美发、美容、
美甲、美体等人体的审美改造, 到时装、首饰等人体的审美包装; 从工艺品的审美装饰到工业产品的艺






社会中, 审美和艺术活动是超功利的, 正如康德所说的是 /无目的的合目的性0, 而在现代经济社会
中, 审美和艺术是一种受经济利益制约的文化活动, 正如阿多诺所说, 是 /市场所宣告的有目的的无
目的性0。文化产业以经济利益为现实目的, 是 /有目的的 0; 而文化产业作为 /审美消费0 的对象,
满足审美需要, 又是 /无目的的 0。当代文化产业的进一步发展出现了新的形态, 即 /创意产业 0 和
/内容产业0, 它们以 /意义0 来超越现实, 以 /仿像 0 来代替真实的世界, 否定了传统审美理论对
现实本质的探索和对未来理想的描绘, 让大众游历于日常生活的审美感受中。于是, 苦行僧式的禁欲
性的观念被抛弃了, 代之以享乐的原则甚至感官的解放; 理想主义奉献精神被弱化了, 代之以时尚的
追求和及时的享乐。当代的这种审美观念确实有媚俗肤浅的一面, 但对于传统美学理想的冲击和否定
却是值得思考的。
(三 ) 审美的文化表现: 从传统意象文化转向现代仿像文化
中国传统美学虽然没有像西方康德、黑格尔的美学理论那样有逻辑严密、结构完整的系统思想体
系, 但是, 中国古典美学对于意象文化的研究, 其见解之深刻, 影响之久远, 与西方古典美学相比, 毫
不逊色。随着现代美学界对中国传统美学的深入研究, 意象文化在 20世纪八九十年代的中国美学界有
很大的影响, 许多美学研究者以现代的美学话语来解读、阐释古典的意象理论, 有的学者结合现代西方
的语义学美学 (如德拉# 沃尔佩 )、符号学美学 (如苏珊 #朗格 ) 等进行深入的分析, 继承了王国维等
关于意象、意境的理论成果, 把传统的意象理论推向了现代, 影响了中国现代的艺术文化, 在艺术创
造、艺术欣赏、艺术作品分析的各种理论中, 深刻地打上了意象文化的印记。 90年代以前的中国审美
文化, 对艺术意象相当重视, 传统的意象理论在 80年代为中国的艺术家和艺术理论研究者所反复提起,
几乎成为当时的流行话语, 如王弼的 /立象以尽意 0、 /得意在忘象0, 严羽的 /言有尽而意无穷 0 等
为当时艺术理论界所津津乐道。当时文艺创作的理想追求, 是意与象的统一, 是对审美意境的创造。当
时的艺术批评, 也是以意象统一、象外之意为标准。可以说, 意象文化影响了当时的审美表现, 成为当
时艺术文化建设的一个重要特点。当时, 意象理论既能继承中国古典美学的理论传统又能借助于西方现
代美学的新观念 (如符号学美学等 ) 来进行更新, 所以被比较广泛地传播, 影响了当时的艺术理论和
艺术实践,
20世纪 90年代始, 中国社会的市场化、国际化、信息化的进程加快, 原有的价值观受到冲击, 主
流文化受到挑战, 美学的传统观念受到了质疑, 艺术的创作理论和创作实践也起了很大的变化, 出现了
/仿像文化0。/仿像文化 0 是西方后现代文化的一个关键词, 是西方当代美学家用它来指称现代文化区
别于古典文化的时代性的一个重要用语。法国思想家鲍德里亚认为, 仿像是后现代文化的基本方式, 在




美国批评家詹姆逊 ( Fredric Jameson) 认为 /仿像 0 和 /摹本 0
不同。 /之所以有摹本, 就是因为有原作, 摹本就是对原作的模仿, 而且永远被标记为摹本, 原作具有
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看法, 仿像创造了一个新奇的景像世界。这种仿像除了自身而外, 与任何 /现实 0 没有关系, 它不再
根源于任何 /现实 0。当然, 仿像也不同于虚构, 因为在虚构中, 是把一种不在场的呈现为一种在场
的, 把虚拟想像的描绘为现实存在的。仿像不是以 /虚0 充 /实 0, 而是瓦解了与现实事物的任何对
照, 将现实事物吞噬进仿像之中。仿像是一种超现实, 是对复制品的进一步复制, 是一个自我指涉的
符号世界。
中国现阶段还是一个发展中国家, 社会和经济的发展与西方发达国家还有差距, 但是, 文化的发展
有与经济非同步的独立性。中国当代的文化状况是前现代、现代和后现代并存互渗, 在国际化、信息化
潮流的冲击下, 中国审美文化发生了巨大的变化, 传统的那种追求意象统一的理论旨向, 被蔓延开来的






远的意味, 追求 /象外之意0; 仿像以复制的景像来贬低或拒绝意义, 重视复制符号自身的世界。意象
创造以人的内在尺度为标准, 追求个性和 /韵味0; 仿像拷贝以外在的尺度为准绳, 服从于技术的发展






(四 ) 审美文化的话语系统: 从引进转向全球化语境







接着又受到 20世纪初对西方现代和后现代文化思潮的引进和讨论的影响, 所以, 审美文化研究逐步对
经典美学的理论原则进行超越, 对传统文化规范进行突破。这时期的审美文化研究不仅开始从中国古典
美学的话语中走出来, 而且也逐步超出了西方古典美学, 开始反思古典美学的哲学基础, 寻求突破, 美
学研究开始接纳和改造现代、后现代的理论, 参与讨论国际美学界的美学前沿问题, 思考主体间性、日
常生活的美学意义、意向性体验等新论题, 在美学研究的学术前沿上, 与国际美学家对话。中国美学界
已经开始自觉地从文化的视野来探讨美学问题。 2002年, 经与国际美学协会合作, 中华美学学会在北
京召开了专题讨论会, 会议的主题是 /美学与文化: 东方与西方 0。2006年, 中华美学学会又与国际美
学协会合作, 在四川成都召开了 /美学与多元文化对话 0 的专题讨论会。这两次会议的主题已经进入
美学的全球化语境。 2007年 7月 7~ 19日, 第 17届国际美学大会在土耳其的安卡拉召开, 大会的主题
是 /美学为文化架起桥梁 0, 非常重视文化间性转向。会议的主题指出了美学在文化间所起的作用, 在
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这次会议后刚刚卸任的国际美学协会主席海因茨# 佩茨沃德指出, 这是一种美学的文化间性转向, 从跨
文化到相互性文化是一个重要转变, 表明美学知识传播路径有了根本的转变。
中国审美文化进入全球化语境所关心的最突出问题是全球化与民族化的关系问题。美学的全球化并





研究成果和理论话语的世界意义, 但只有最富有民族特色的, 才更具有世界的意义。美学史上, 德国古
典美学具有很鲜明的德国古典文化特色, 它却最具有国际意义; 中国先秦的儒家美学和道家美学等, 也
具有浓厚的中国特色, 更为国际美学所重视。只有真正表达民族性的美学追求才能为世界各民族所肯定
和赞许, 最民族性的才是最世界性的。在全球化的过程中, 进入全球语境的中国审美文化, 一方面要积
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